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Existen una serie de técnicas para el sostenimiento de terrenos en obras subterráneas.
Esta investigación tiene por objetivo analizar dos de los métodos más utilizados para
entibación y socalzado en el país. La elección del sistema más apropiado depende del
tipo de suelo y las características estructurales de cada proyecto.
Los pilotes excavados mecánicamente, constituyen un sistema más rápido, tiene una
mayor seguridad y una mejor calidad, pero su costo es elevado. Este procedimiento es
recomendable cuando se tienen terrenos complejos o la profundidad de la excavación
sobrepasa los 15 [m], entre otros.
Las pilas de socalzado consisten en un procedimiento manual frecuentemente utilizado
en la zona central del país, debido a su bajo costo en comparación con otros métodos y
de sus posibilidades funcionales, como la de poder socaIzar terrenos colindantes.
En esta memoria se explican los procesos constructivos de cada método, sus costos y
diferencias entre unos y otros.
